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Diag. 1.  Delež zdravljenja z operacijo, obsevanjem in sistemskim 
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leto XIII / št. 2 / december 2009
Danes	je	težko	soditi,	ali	bi	se	takrat	dalo	izogniti	obsevanju	
ledvic	ali	vsaj	zmanjšati	breme	obsevanja,	ne	da	bi	pri	tem	
tvegali	neuspešno	zdravljenje	Hodgkinove	bolezni.	Je	pa	
lahko	opozorilo	za	vsakogar,	ki	odloča	o	tem	načinu	zdravlje-
nja,	da	je	tveganje	za	nepopravljivo	pozno	okvaro	zelo	veliko	
in	da	je	treba	storiti	vse,	da	takšno	tveganje	zmanjšamo.	
Z	razvojem	novih	načinov	zgodnejšega	odkrivanja	raka	in	
sodobnejšega	zdravljenja	so	današnji	bolniki	nedvomno	
v	prednosti.	Pri	mnogih	se	obsevanje	lahko	opusti	in	pri	
zgodnjem	odkritju	raka	se	uporabijo	blažji	načini	zdravljenja.	
Pri	napredovalih	stanjih	bolezni	pa	moramo,	žal,	za	preživetje	
bolnika	še	vedno	uporabiti	kombinacije	metod	s	povečanim	
tveganjem	za	pozne	posledice.
Na	vprašanje,	kako	ravnati	v	teh	primerih,	ni	zelo	preprosto	
odgovoriti.	Parcialno,	čeprav	skrbno	in	na	videz	dovolj	
natančno	obravnavanje	posameznih	specialistov	očitno	ne	
zagotavlja	pravega	uspeha	pri	preprečevanju	posledic	zdra-
vljenja	raka	na	posameznem	organu.	Kaj	bi	prinesla	drugačna	
organizacija	obravnavanja	takšnih	bolnikov,	morda	s	tesnejšim	
sodelovanjem	v	posebni	ambulanti,	ni	lahko	napovedati.	
Vsekakor	bi	tako	lahko	hitreje,	verjetno	bolje	in	tudi	ceneje	
obravnavali	več	bolnikov.	Ali	bi	s	tem	lažje,	predvsem	pa	
pogosteje	dosegli	cilje,	na	katere	smo	opozorili	v	uvodu,	ne	
vemo.	Prepričani	pa	smo,	da	bi	bilo	to	dobro	preizkusiti!	
Kako	to	izpeljati	v	današnjih	razmerah	urejanja	zdravstvenih	
problemov,	pa	je	že	druga	pesem.
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